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ABSTRAK 
Faris Yusuf Gustio. 2015. Pengaruh Pelayanan Dan Testimoni Pada Bisnis Mikro 
Secara Online Terhadap Kepercayaan Konsumen. Skripsi, Jurusan Ekonomi 
Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pembimbing: (I) Dr. Mahmud 
Yusuf, M.SI., (II) Annisa Sayyid, S.HI, M.S.I 
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya tingkat kepercayaan konsumen pada 
bisnis mikro secara online. Belanja online sudah menjadi tren pada kalangan remaja 
tak terkecuali mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Banyak mahasiswa yang 
pernah berbelanja secara online.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel pelayanan (X1) 
dan variabel testimoni (X2) sebagai variabel independen, terhadap kepercayaan 
konsumen (Y), sebagai variabel dependen.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa IAIN Antasari 
Banjarmasin yang pernah belanja online, sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 100 responden yang pernah berbelanja secara online. Alat 
analisis yang digunakan untuk menguji data adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pelayanan 
dan testimoni pada bisnis mikro secara online berpengaruh sebesar 0,605 terhadap 
kepercayaan konsumen berarti tingkat signifikansi pengaruh dikategorikan memiliki 
pengaruh yang kuat. Secara simultan (uji F) variabel pelayanan dan testimoni pada 
bisnis mikro secara online terhadap kepercayaan konsumen dengan hasil F hitung 
sebesar 28.014 > daripada nilai F tabel 3,09. Secara parsial (uji t) variabel pelayanan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen dengan nilai t 
hitung sebesar 4,680 dan taraf signifikansi 0,000. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel testimoni juga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen 
dengan nilai t hitung sebesar 3,266 dengan taraf signifikansi 0,002 nilai t hitung 
keduanya > dari t tabel 1,98472. Semakin baik pelayanan dan testimoni maka 





















Seseorang tidak menjadi tercerahkan “
karena membayangkan sebuah cahaya, 





Sangat bersyukur rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini, 
alhamdulillah terima kasih untuk allah SWT atas ridho dan karunia-Nya. 
Teruntuk kedua orang tuaku terima kasih sedalam-dalamnya atas 
kesempatan yang kalian berikan, teman-teman yang telah membimbing saya 
dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih. 
 Apa yang tersisa setelah ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, setelah sekian lama mengikuti sebuah sistem aku dihadapkan 
dengan pilihan yang sangat bebas. Aku bisa memilih antara hidup mengikuti 
kemauanku sendiri atau mengikuti sebuah sistem sekali lagi dan 
menghabiskan tahunan hidupku dibatasi oleh sistem. 
Masalahnya aku tidak pernah tahu dengan pasti apa yang aku inginkan, 
mengikuti sebuah sistem kelihatan menjadi sesuatu yang lebih jelas daripada 
mengikuti keinginanku. Menghabiskan seminggu penuh bekerja dengan 
pekerjaan yang sedikitpun tidak aku senangi, kelihatan mengerikan namun 
ini adalah definisi normal bagi kebanyakan orang. Melakukan hal yang sama 
setiap harinya dan berharap sesuatu akan berubah begitulah Vaas 
mendefinisikan sebuah kegilaan, sebuah kegilaan yang kita anggap normal. 
Aku ingin melakukan sesuatu yang aku senangi, sesuatu yang aku kerjakan 
setiap harinya tanpa mengutuk sedikitpun kenapa aku mengerjakannya, 
hidup penuh dengan makna menurutku adalah harta yang tak ternilai, meski 
materi patut dikejar tapi bahagia adalah hal yang terpenting. Siapapun kamu 
kerjakanlah hal yang kau senangi dan jangan biarkan seorangpun mendikte 
bagaimana seharusnya kau menjalani hidup selama itu tak merugikan 
siapapun dan kau bahagia dengan hal itu. 
 
Terima kasih~ 
We are all in perpetual quest for keeping oneself occupied, entertained, and 








Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi 
Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima 
kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan 
kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama 
penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, M.SI., selaku ketua jurusan Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin  
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3. Bapak Prof. Dr. H. Fahmi Al-amruzi, M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan 
Hj. Hayatun Naimah, M.Hum.. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 
memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan 
membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan 
skripsi ini selesai. 
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah 
Banjarmasin, beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan pelayanan dan 
peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi  ini bermanfaat untuk kita semua dan 
atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT 
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.  Amin ya 
Rabbal 'alamin. 
Banjarmasin,  Sya’ban 1436H 
       November 2015M 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 




Nama Huruf Latin Keterangan 
Alif - Tidak dilambangkan 
bāˋ B Be 
tāˋ T Te 
ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
Jīm J Je 
hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
khāˋ Kh Ka dan ha 
Dal D De 
Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
rāˋ R Er 
Zai Z Zet 
Sīn S Es 
Syīn Sy es dan ye 
Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
xi 
 
Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
zāˋ ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
fāˋ F Ef 
Qāf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lām L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wāwu W We 
hāˋ H Ha 
Hamzah ‘ Apostrof 
yāˋ Y Ye 
 
 










1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh:  ditulis hibah 
2. Apabilata’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
Contoh: ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
D. Vokal Pendek 
 
َـــ Fathah ditulis 
 
A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 





E. Vokal Panjang 
 






















F. Vokal Rangkap 
 





G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh:    ditulisa′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
Contoh:  ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh:  ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: 
 ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Contoh:  ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
 – Nasrum minallāhi wa fathun qarīb 
xiv 
 
 – Lillāhi al-amru jamī‘an 




Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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